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Abstract： Images or videos captured under poor weather condition are characterized by poor visibility of scene， low
vividness， loss of detail information，and color-shift phenomenon. Using Dark Channel Prior proposed by He ［1］， the
haze removal algorithm based on the global optimization is computational complexity and quite time-consuming. In this
paper，we exploit a new algorithm based on Gauss Bilateral Filter which can obtain an edge-preserving dark channel
image. We further utilize this dark channel image to extract the estimation of medium transmission，and finally recover
a haze-free image from that. Experiments demonstrate that our algorithm can effectively remove haze from a foggy im-
age while keep edges sharp.












O(x,y) = J(x,y) ⋅ t(x,y) +A[1 - t(x,y)] （1）
在该模型中［1］，O(x,y) 代表观测者接收到的图
像（the observed intensity），J(x,y) 代表场景处未
经 退 化 的 原 始 场 景 信 息（the scene radiance），
t(x,y) 是介质的传输参数（the medium transmis-
sion），它代表了光线没有被散射掉的部分，A 代表











Fig.1 The optical model for haze images
如式（1）所述，去雾算法的实现过程即是由观测



















































































ODarkChannel(x,y) ≠ 0 （8）
而带来这一变化的唯一因素即是雨雾模型的第































































































































Fig.3 More haze removal results. top：input haze














minc∈(r,g,b)(O(x,y)) = t(x,y) ⋅ J












∑i, j=-ww GR ⋅GI ⋅ I(xi,yj)
∑i, j=-ww GR ⋅GI
（17）


































本文设为 0.5。 GI 是另一个高斯核函数，代表了以









其中，Φ(x0,y0) 是以点 (x0,y0) 为中心的邻域
Ω(x0,y0)的子集，依据如下：





JDark Im age(x,y) 进行最小值滤波过程中，我们仅让上
述标定的点参与运算。经过了BiMin操作过后，与
式（9）相同，将有相似的结论：
BiMin(JDark Im age(x,y)) = 0 （22）
因此，将式（22）代入式（16），可以整理出与式
（12）相类似的结论，即：
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